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PAMPLONA.—cBombí ta c h i c o » y su c u a d r i l l a d i r i g i é n d o s e á la plaza. 
ASo I X Madrid 16 de Julio de 1906 N Ú M . 466 C0XT.0) 
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I i A fS B I E J ^ T A ^ D E ^ A N B E 1^  M í N 
A u n q u e las l i a v í a s incesantes han deslucido este a ñ o los t radic ionales festejos que dedica la cap i t a l de 
N a v a r r a á su pa t rono , preciso es reconocer que no por eso h a n sido menores l a a n i m a c i ó n y e l entusiasmo 
de los pamolonicas que, ar ros t rando con va lor e s t ó i c o las inclamencias de l t empora l , no h a n perdido n i uno 
solo de los detal les que figuran en e l p rograma, e n t r e g á n i o s e , como de cos tumbre , en cuerpo y a lma d u -
ran te los d í a s c l á s i c o s de fer ia á sus d i ve r t i m i e n t o s favor i tos , d á u d o s e l e s u n v higa de chaparrones y d i -
l uv io s . 
Sarasate, siguiendo 
su i n v a r i a b l e p r o p ó s i t o 
de asist ir todos los 
a ñ o s á las fiestas dn 
San F e r m í n , ha sido en 
é s t e , lo mipmo que en 
l a s anteriores, el hé roe 
de a q u é l l a s , embeleso 
de SUH paisanos y glo-
r ia del a for tunado pa í s 
que le v iera na^er. 
Su v io l ín prodigio-
so h a sir'e una vez 
m á s a d m i r a c i ó n de pro-
pios y e x t r a ñ o s , de-
j a n d o o i r sus notas 
m á s sentidas en los 
famosos conciertos de 
Santa Ceci l ia . 
Con e l v e t e r a n o 
maestro ha compar t ido 
aplausos y laureles la 
e n c a n t a d o r a Pepita 
Sanz, n i ñ a que canta 
m a r a v i l l o s a m e n t e , 
pues p^see una voz 
Hnlce, afinada, suave, 
flexible v d ú c t i l á las 
m á s d i f íc i l es modu la -
ciones de la m ú s i c a , 
como las divas afama-
das que h o y se dispu-
t an la p r i m a c í a en el 
arte l í r i c o . 
No hemos de hacer 
extensa r e l a c i ó n de los 
festeios, pues har to se 
ha escrito ya sobre 
ellos y no tenemos hoy 
la p r e t e n s i ó n de descu' 
bñr los ; rec laman nues-
t r a preferente a t e n c i ó n 
las corridas de toros, 
ya que t a l exige la ín-
dole e e p e c i a i í s i m a de 
Sor. • S U B B * . 
Antes de t e rminar , 
hemos de hacer p ú b l i -
co t es t imonio de nues-
t r o s i m p á t i c o afecto en 
favor de D . J o a q u í n V i ñ a s La r rondo , nuevamente nombrado alcalde de Pamplona , y q u i e n , con plausible 
celo y a c t i v i d a d i n u s i t a d a , se h a propuesto conve r t i r esta hermosa cap i t a l en u n p a r a í s o . 
A l d í a s iguiente de t o m a r p o s e s i ó i del cargo, p r o h i b i ó en absoluto l a mend ic idad ; du ran t e los d í a s con-
sagrados a l holgor io no v i v e t r a n q u i l o n i u n ins t an te ; se m u l t i p l i c a y realiza el m i l a g r o de estar, como Dios, 
en todas pprces. 
E l se las ent iende personalmente con camorr is tas , borrachos, vendedores, etc. , v ig i l ándo . ' o todo , c o r r i -
giendo deficiencias, denunciando fraudes y haciendo, en fin, el t rabajo de c ien hombres , con t a l acierto y 
d i l igenc ia , que son el asombro de sus convecinos, quienes e s t á n locos de a l e g r í a con e l e x c e l e n t í s i m o alcalde 
que les ha cabido en suerte. ¿ 
O I G A N T B S Y C A B ^ Z ^ O O f l Á L A POHBTA DHL A Y D N T A M I R H "O 
Machos a s í y los munic ip ios e s p a ñ o l e s 
fueran balsas de aceite. 
Y como DO tenemos asuntos nnevos de 
máe impor t anc i a que refer i r á nuestros 
lectores, hacemos p u n t o f inal en el p r e » m -
huli l lo que antecede, f ein m á s ceremo-
nias, pasamos á r e s e ñ a r los lances de l»s 
cuatro corridas de toros—v media de prue-
ba—celebradas a l l á epte a ñ o . 
PRIMERA CORRIDA 
Re ef<-cnió el d í a 7 con granado He E-noz 
y Mina . Hcnrando como ehpadta Btmbita 
í/ucd y M chi quito. 
La ta ide p r e s e n t ó amenazando l l u -
via, y , á pesar de eso, la plaza ebtuvo l lena 
por completo. 
E l pr imer t i ro , c o i o í a d o , ojo de perdiz , 
sal ió con í m p e t u s de a u t o m ó v i l y Bombita, 
chico le p a r ó los pies con unos lances. 
E l toro e m p e z ó á mansur ronear , con 
tendencias á l a fuga, y a c e p t ó de mala 
gana hasta siete puyazos por cuat ro c a í d a s 
sin causar bajas h í p i c a " . 
Los matadores se adornaron en qui tes , 
tocando el testuz y haciendo otras mone-
r í a s . 
Ricardo, que v e r t í a t e rno ca fé y oro, 
e m p e z ó la faena con la i zqu ie rda , rema-
tando bien algunos pases; p i n c h ó una v^ z 
y a c a b ó c lavando medio estoque delante-
ro, con lo que d o b l ó e l toro . 
D . JOAQUÍN V I X 4.8 LA.KROHDO 
PAftA L A CftLbBbACIÓN DK L A B V I 8 P B K A B 
I M e d i o y de -
lan te ro 1 . . . E l 
caso es no com-
p r o m e t e r s e u n 
n o m b r e , ¿ v e r -
dad , Rlcardi to? 
E l s e g u n d o , 
de pelo i g u a l a l 
anter ior , r e c i b i ó 
seis caricias de 
los lanceros, pro-
p i n ó cua t ro bata-
cazos y d e s p e n ó 
u n potro, m o s -
t r ando en todo 
eso b r a v u r a y 
a l g ú n poder. 
M a c h a quito, 
de oro y azu l , 
e n c o n t r ó al to ro 
acudiendo b i e n , 
y des p u é s de 
una f a e n a de 
m u l e t a m u y 
emocionante , en 
la que abunda-
ron los pases de 
pecho t o n a m -
bas manos y los 
consabidos des-
plantes , m a r c ó 
(ins pini-hazi s y 
uua e s t o c a d a 
bnenn , rematan-
do con u n certe-
ro d e s c a b e l l o . 
{ O o a ñ m ) 
E1 terrero pa-
lió ec/i- ndo lum-
bre l**! t-hiqnero 
y Bonib ta chico 
l e q u i t ó e l c a r b ó n 
con unos buenos 
capotazos. 
B N j L A F I R I A Dlí aKVjkD E 
A la tercera vara c o m e n z ó á tardear, flaqueaado de las manos , que doblaba como resent ido algunas 
veces. 
T o m ó cuat ro varas á cambio de dos descendimientos y dos jacos p ú t r i d o s . 
E l de Tomares b izo u n a buena labor de m u l e t a , que c o r o n ó c lavando e l esto jue t a n t i c o de acá , (Ova-
ción . . . ¿á quéf) 
E l cuar to c u m p l e b i en su comet ido en e l p r i m e r te rc io , aceptando seis varas ps r tres t u m b o s y dos po-
jaros f r i t o s . 
P a t a t c r i l l o se hizo ap laud i r en u n par de los de ¡ n l é l 
4> 
DBS^UÉJ D B L BNCIIBBRO 
Marhrquito tVbs-
t f ó bien a l b icho 
para i v r e t a r l e una 
i iuen ín ima estoca-
án. iOoación. , 
K l q u i n t o , melo-
co tón , Oe t i p o , re-
pnltn n n ' oro con 
toda la barba. 
¡Siele \HrfceJ, treP 
batncazoH y dos acé-
m i l a » d i f n n t a s , 
cumpusieron el p r i -
mt r acto del d n -
n í a . 
En e l segunde, 
Bvtnbita chico puso 
un buen p a r a l c u » r -
teu. 
La faena con la 
flámula r e s u l t ó u n 
poquiio desigual es-
ta vez, y con el es 
toque no hizo R i -
cardo m á s que io 
s i g u i e n t e : marco 
dos p inrhazos , uno 
por no pasarse s in 
herir y o t ro en ta-
blas, saliendo apu-
rado y de ma la ma-
nera. 
D e s p u é s en t i ó a l 
h i lo de las tablas y 
JJLJ4 
| Á LOS T O B O S | — C ( STÜMBRVg D E I P A I S 
con media estocada s a l i ó del p a ñ o . (Df sagrado general.) 
Jardeando, se c o n f o r m ó e l sexio con cua t ro varas—una buena de Zuri to—y p r o p i n ó dos talegazos, s u -
cumbiendo u n pegaso en l a ref r iega . 
Machaquito, s i n andarse por las ramas , d e s p a c h ó su comet ido con l a m a y o r brevedad y aseo, endi lgando 
una estocada con t ra r i a y u n cer te io descabello á pulso; todo lo c u a l le v a l i ó sa l i r de la plaza en hombros de 
los entusiasmados p a m ploneses. , " • > , 
Como y a hemos ind icado q u i é n e s sobresalieron en palos y varas, r é s t a n o s decir que l a presidencia e s t u -
vo acertada; y haciendo p u n t o en la p r i m e r a , pasamos á d e t a l l a r la 
CVACHIQUITO» D I B i n i É N O O S I Á LA. K . A Z A 
BARABA.TB BW l ü PA^CO 
SEGUNDA CORItlDÁ 
D í a 8,— Esta tarde s e l i d i a r o n toros de 
M i u r a , que d e b í a n m o r i r á manos de Bom-
bita chico, Lag ir t i jo chict y Mavhoquito. 
L H entrada r e s u l t ó casi u n i l t m u , á p e -
sar ue que poco antes de la cor r ida c a y ó 
al^o a*! como e l d i l u v i o un ive r sa l . |Ecbe 
ns ied agual 
A la hora s e ñ a l a d a y con las formalida-
des de r i t u a l su d i ó l i be r t ad a l 
P r imero , colorado de pelo, gacho y de-
lan te ro de pi tones y grande. 
Sin pena n i g lo r i a en el p r i m e r tercio 
r ec ib ió cinco pinchazos, d e r r i l ó dos veces 
y . . . paren de contar . 
Bombit i ch c de ceniza y oro, m u l e t e ó 
con mfls in tHi i^u i ic ia que l u c i m i e n t o , ha-
ciendo lo posible por mijar ta cabeza al 
e i inmigo, q ' ie 1H t en ia en comp- tenc ia con 
la torre b i f í e l ; p i n c h é dos veces con el 
toro dcsig la ladu y s in colar , porque el b i -
cbu desarmaba, y pur ó l l i m o s g a n ó una 
estocada algo con t ra r i a , que fué sufi-
c iente . 
E . spgnndo, largo, en ju to y l evan t ' do f 
i pometiu cinco veces á IUB de aupa, des-
m o n t á n d o l o s en dos encuentros y perfo-
rando un par de g r i l l o s . 
J.agarti'o c h i c , de tabaco y oro, h i í o 
una faena de maestro, en la que desco l ló 
u n pase por abajo «uper , y abreviando en-
t r ó m u y bien á h e r i r para dejar el estoque 
algo c a í d o . 
8e le a p l a u d i ó por la verdad con que se 
m e t i ó á ma ta r . 
EL tercero, negro y b i en puesto, arre-
P r i m e r a o o r r i d a . — C B O M B I T A c u i o o » *N B L TOBO P B I U B R O 
met ió cinco veces 
contra la c a b a l l e r í a , 
produjo cuatro t e -
rremotos y d e j ó dos 
parejas de rocinan-
tes fuera de cacho. 
A Ja ¿ t e r c e r a vara 
comenzó á defen-
derse y tardear, d i -
ciendo q u i é n era.; 
Zurito—salvo lo 
de citar con el cas-
t o r e ñ o , que es una 
manera de obligar 
inadmisible en b u t -
na ley — puso doH 
puyazos de r i ñ ó n de 
mico, y ustedes per-
donen el modo de 
s e ñ a l a r . 
Mahaquito, de 
verde mar, encon-
t ró al pavo ñ e c b u 
un m l u r a con tudas 
las de la ley , enta-
blerado y dispuesto 
á dar u n disgusto. 
£1 mucbacho lo 
toreo con v a l e n t í a 
por la derecha, p i n -
chó una vez, s a c ó 
á pun ta de m u l e t a 
i , ",1 f f» *áák^f 
«MACHAQOITi > B N 1 B A N L O A M * T A K A h S r t t C N J U lOixO 
el bicho de los tableros, y en t rando con agallas e n t e r r ó j e l estoque en buen s i t i o . (Ovación.) 
E l cuar to , negro y enju to de carnes, se a r r i m ó cinco veces á los piqueros , quienes m i d i e r o n la candente 
arena dos veces y perdieron u n p o l l i n o . 
Bombita chico c a m b i ó en rod i l l a s , no sufr iendo u n percance por m i l a g r o , pues e l to ro le e n t r ó gazapean-
do y c e r n i é n d o s e demasiado. E l an imale jo resul to bravo y algo codiciosu en varas. 
L a tarde c o n t i n u ó desapacible y e l v i e n t o molestando soberanamente. 
Ricardo Torres puso u n buen par de bander i l las ; quiso repet i r , y en u n a sal ida falsa no pudo tomar á 
t iempo la barrera , por lo que, á no q u e d á r s e l e el to ro en e l v ia j e , hub ie ra sufr ido u n d e s a g u i s a d o . . . y 
van dos. 
Dejó par y medio m á s , b r i n d ó á los espectadores'que ocupaban los tendidos llamad) s de sol y fué á e n -
t e n d é r s e l a s con e l miuref io , que se las trata. 
CMA,CHAQU(TO> D F 8 O A B B L L A N D 0 A l TOBO S E X T O 
P A K A P A T í DtBIOIÉPíDOaK A L OOVCXBBTO 
U n paisano de Bafaeliyo me d e c í a : 
E l t rasteo r e s u l t ó 
impos ib le ; h ízo lo todo 
eun la de cobrar y a y u -
dado por la p e o n e r í a . . . 
¡ V á l g a n o s Dios, y q u é 
fa t igui tas pasamos en 
cuanto se presenta un 
toro con a lg i d e n t r o í 
E n t r ó á matar sobre 
tablas , p i n c b ó y el toro 
a l derrotar le d e r r i b ó , 
e n g a n c h á n d o l e por el 
v ien t re , s i n consecuen-
cias. 
P a s ó las morás Ricar-
d i t o , p incho tres veces 
m á s , a t i z ó u n mete y 
naca á l a media v u e l -
ta y . . . i z á s l , descabe-
l ló á pu l so . 
E l q u i n t o , grande, 
cacho y adelantado de 
p ú a s , d e j ó que le ten-
tasen e l pelo seis ve-
ces, á cambio de dos 
catacl ismos y otros tan-
tos penquic id ios . 
Lagartijo chico se 
a b r i ó de capa y lanceó 
como los propios ánge-
les . . . 
— ¡ V á r g a m e D i ó , c ó m o v i ene l . , . ' 
, L o que le digo ez l a p u r a . .k 
¡ G u a n d o deja l a asaura . . . 
no hay ¡ q u i e n pueda con er nene 1. . 
S o n r e í , c a l l é y s e g u í a p u n t a n d o . n < 
E l to ro c u m p l i ó como bueno; Ce»*ra/í7¿a»1puso un!par ¡hasta a l l í ! . . 
Y Lagartijo chico e m p a ñ ó de nuevo los trastos dejjmatar.^Elj toro estabalaplomadote 'Jy^deseando que le 
I 
Segunda corrida.—CBOMBITA CHICO» B N B L P B I M B B | T O B O 
il 
^ «BOMBITA CHIGO» D B S P C É é DB L A BHTOOÁDA. ÁhATOHO F B I M B B O 
dejaran t r a n q u i l o ; a b r i é r o n s e las cataratas del cielo y nos pusimos como chupas de d ó m i n e ; e l c o r d o b é s 
abrev ió con l a m u l e t a , p i n c h ó en du ro u n a vez y a c a b ó con u n a estocada inmejo rab le . {Ovación de primera 
y rito doble.) 
Se a g u ó la fiesta, 7 con m u y buen acuerdo l a presidencia d i ó por t e rminada l a co r r ida , pues e l piso de l a 
plaza y los tendidos quedaron imposib les . 
£1 toro sexto se r e s e r v ó para l i d i a r l o en s é p t i m o luga r a l d í a s iguiente . 
Y vamos con la 
P 
U K 1 YABA. D I « A B a i B B O » Y C L i a A B T I J O CHICO» A L Q U I T B 
QUITO TBBOB 
«BOMBITA CUICO» BANDERILLKA.KDO A L T i BO C U A R T O 
CORRIDA D E PRUEBA 
efectuada e l d í a 9 por l a m a ñ a n a . 
A c t u a r o n los tres espadas de la tarde ante-
i l o r con toros de Espoz j M i n a . 
E l p r imero , colorado, veleto y vo lun ta r io -
BO; t o m ó cinco varas por dos batacazos. 
Debemos apun ta r una larga super de Mn-
^haquito y u n g ran qu i t e de su paisano, toca-
yo y c o m p a ñ e r o , yLoñuapet i t . 
Barquero poso u n buen par, y Bcmbita 
chico, do verde y oro, d e s p a c h ó con u n trasteo 
fané , media estocada c a í d a y t end ida y un 
descabello á la tercera. 
E l segundo, con hermoso t i p o de tero, re-
mi l to vo lun ta r ioso en las c inco varas que I * 
' ^ ñ a l a r o n ; produjo dos h u n d i m i e n t o s y paga-
ron culpas ajenas dos incautos caballejos. 
Lugarfijo chico—plomo y oro—puso cá te -
Jra de toreo ñ u o y verdad con e l capote. 
A ú l t i m a hora e n c o n t r ó HI bicho mansu-
r r ó n y con la cabeza por el suelo. 
Sin perderle la cara y piempre con la dere 
cha, le m u l e t e ó e l mozo hasta conpegoir ha-
cerse con é l , para dejar media estocada, que 
e s c u p i ó e l t o i o , A la que s i g u i ó o t ra media 
superior de toda super ior idad . . . (Ovación) 
Y digo y o : ¿ P o r q u é s i , cuando quiere, ha-
^e Lagart i jo chico esas cosas de maestro, DO 
le vemos siempre as í? . . . i P í c a r a flema . . . w 
lo que sea! . . . 
E l tercero t a m b i é n fué u n bon i to ejemplar» 
vo lun ta r ioso y de poder. 
Seis puyazos y tres c a í d a s cons t i tuyeron 1» 
p r i m e r a par te . 
Machaquito—de heliotropo^y oro—le |mule-
Corrida de prueba.—«MOHRNIT •» B V N D E R I L I . H A N D J A L P B I M B B TOBO 
teó con la derecha, in te rca lando u n buen pase de pecho, para t e r m i n a r con u n p inchazo y media estoca*1 
muy buena. 
La entrada u n l l eno y l a fiesta m u y agradable. 
T E R C E R A C O R R I D A 
Veri f icóse d u r a n t e la tarde del mipmn d í a , y en e l la los 
diestros y a citados se las v i e ron iéte á tete con seis huéspe 
des de M u r u b e . 
C L A G A B T I J CHICO» BN Cff P 4 S B D E PSOHO 
Con u n l l eno en" la|."plaza 
c o m e n z ó l a f u n c i ó n . 
B l p r i m e r o , negro y ter-
c iad i t lo , hizo la pelea en va-
ras t a r d f a n l o y como q u i e n 
no quiere jwrgues ta, 
Onat ro puvnzuH, dos es-
t rupiuios , s a l i é n d o s e suelto 
pi»r mor de la b l a n d u r a y 
mansedumbre que le carac-
te r i zaban , f o r m a r o n el p r i m e r 
cuadro . 
Ricardo — negro y o r o . , 
i c a i n a r á , q u é f ú n e b r e v i e n « 
u s t é l — e n c o u t r ó ap lomado a 
su i l v a l , y abrev io con la 
m u l e t a , aguan tando a l g ú n 
u c h u c b ó n de menor c u a n -
t í a . 
El de Tomares no se con-
fió mucho n i poco, y desea-
bu «Miento antes q u i t á r s e l o 
de l med io . 
Por eso, s i n esperar á qi e 
igualase e l to ro , p i n c h ó una 
vez y r e p i t i ó con u n a estocada 
de efecto. 
Kl segundo, algo despun-
t a d i l l o y con t ipo de becerro-
te , a g u a n t ó c inco arrempujones de los de l a m o n a , 
quienes apisonaron el redondel por dos veces, dejan-
do i n u t i l i z a d o s tres.piHones. 
C L A Q A B T JO C H K O » E N T R A N D O A M A T A R A L S B G U N t O T O F O 
— l O l é t u madre , c h i q u i l l o ! . . . — 
g r i t ó u n a moza á m i vera . 
iSi Rafae l i l lo qu i s i e r a l . . . 
iSi quis iera R a f a e l i l l o l . . . 
T o t a l , que e>te to ro 
t a m b i é n munsurroneaba 
u n poco. 
Lugarl i jo chico no se 
anduvo por las ramas con 
e l t r apo ro jo , y d e s p n é * 
HPI sa lvar , con m u r h o quin-
qué, una fo rmidab le ar ran-
cad l l l a bueyuna , «tejóse 
caer m u y r e q u e t e b i é n pa-
ra cobrar u n a estocada 
m a g n í f i c a y u n a o v a c i ó n 
de d í a solemne. 
¡B ien , Rafae l l . . « M A C H A Q U I T O BRINDANDO 
iPero—iayl—qne 
casi nunca quiere. 
E l tercero resal-
t ó b ravo , soportan-
d o s i e t e s a n g r í a s por 
u n e s t r é p i t o y un 
jaco m u e r t o . 
M a c h a q u i t o lo 
p a r ó á capote plega-
do. . . Nada de capo-
te a l brazo ¿eh?. . . 
D e s p u é s , el chico de 
ap de Gonzá lez , 
que v e s t í a terno ca-
fé con oro—no siem-
pre ha de ser con 
l e c h e — f u é s e a l to-
r i l l o , que h a l l á b a s e 
aquerenciado á las 
tablas , s in que bas-
t a ran á sacarle de 
a l l í los esfuerzos del 
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espada, quien d e e p a é s de s e ñ a l a r u n p i n c h a -
zo, a r r e ó l a estocada—no de la tarde , s ino de 
trtdnR Iflci de feria—que l e v a n t ó en v i ' o á l a 
m u l t i t u d . 
E i cuar to , c u m p l i ó b ien su comet ido en e l 
p r i m e r terc io , aguantando c inco varas por 
una y uno, 
Bnmbifa ch io l o t r a s t e ó de m u l e t a con a y i > 
da de vecinos, y en t rando con poca decioion, 
de jó medio estoque delantero; dos p i n c h a o s 
mnl s e ñ a l a d o s y una estocada honda . . . [ P i -
fos.) 
E l q u i n t o r e c u l t ó vo lun ta r ioso , p^ro et ca -
so de poder. 
O ho puyazos y dos c a í d a s compusieron la 
p r imera par te . 
Michaquito se c e n t u p l i c ó en los qui tes y 
Lagartijo chicn d ió una larca aceptable. 
Luego el (h ioo de J uan n o « d i s l o c ó m u l e -
teando qnieto y cefí idu, para una estocada su-
per. [Ov tción ) 
E l sexto, bien puepto de pi tones , hondo y 
vo lun ta r io so , se las h u b o en seis ocasiones 
con los var i la rgueros , a quienes a p e ó tres v e -
ces por las orejas, m a t á n d o l e s dos cabalga-
duras . 
Machaquitn e j e c u t ó u n a faena breve y c o m -
pendiosa, para dejarse caer con u n a estocada, 
p r i m a he rmana de l a an te r io r . (Ovación.) 
E n el s é p t i m o luga r so l ta ron e l que d e b i ó 
l id iarse en la segunda cor r ida y q n e d ó e n c h i -
querado por causa de l a l l u v i a . 
E r a de M i u r a , berrendo en negro, y se por -
t ó b i en con los piqueros en seis raciones de 
palo que le p r o p i n a r o n , á cambio de dos t a n -
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t a rantanes . AfacAagutto e n c o n t r ó a l toro r e s e r v ó n y d e f e n d i é n d o s e ; l o m u l e t e ó cont ra tablas y entrando 
guapamente, c l a v ó med ia estocada trasera, caliendo él enf run t i l ado y e l to ro m u e r t o . 
C U A R T A C O R R I D A 
Se ver i f icó e l d í a 10, y como ya la cosa va siendo pesada procuraremos abreviar la faena para no moles-
t a r a l lector . . . |No bay cuerpo que resista PSB ajetreo! ,7 <v » • 
T o r j s de Veragua . Matadores , Bambita chico y Lagartijo ( t a m b i é n c h i c ) . 
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P r i m « r o , negro, b ravo y de poder. Sais varas , cuat ro c a í d a a y tres caballos. O v a c i ó n a l ganadero. 
Bombita chico c a m b i ó medio par y de jó uno a i cuarteo. D e s p u é s a b u s ó cou l a mu le t a de l a nobleza de l 
veia>¡ti"ño, a l que p r o p i n ó media estocada buena' y u n certero descabello. 
El segundo, colorado asardado. de buena estampa y co r t i t o de p ú a s . Cinco puyazos, cua t ro derrumbja-
uiientns y dos peanas desbechas. Los picadores pegaron de firme, sobre todo M o n t a l v o . 
Lagartij > chico e n c o n t r ó inc ie r to y apurado a l "oro, que buscaba refugio en las tablas. 
E n i r ó Mol ina á he r i r cuat ro veces, s e ñ a l a n d o dos piucbazos y dos estocadas bajas. T o m ó asco a l t o í o , 
f*pprÍH luego, insí le s a l i ó el r egoc io l 
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E l tercero, de igua l 
pelo que e l an ter ior , 
r e e u l t ó manso, toman-
do seis varas como 
q u i é n t oma u n a p u r -
ga, á t rueque de dos 
costaladas. 
R f m b i t a c h i m lo 
m u l e t e ó con precau-
t í t -u iHs y e x c e s i v a 
V r u e n s i a . 
E n t r a n d o desde To-
mares p i n c h ó una vez, 
y d e s p u é s , cuarteando 
á toda vela , d e jó medio 
estoque en el s i t io áv¡ 
l a mue r t e . 
E l cuar to , jabone-
ro , b l ando y con vo-
l u n t a d , se a r r i m ó en 
seis ocasiones á los 
caballos, p e r n i q u e b r ó 
u n o y d e s m o r o n ó u n 
picador . 
Lagir t i jo chico d i ó 
pocos pases, como p ró -
logo á media estocada 
pasadi l la , y u n desca-
bello a l segundo i n -
t e n t o . 
E l q u i n t o , negro, grande y bien puesto. M o s t r ó poder, pero escasa b ravu ra y n i pizca de codicia . 
A p u n t a m o s c inco varas , dos porrazos y u n pnr «le rocinen HqnidaHuN. 
Ricardo lo p a s ó con e x p o e i o i ó n y fatigas, ayudado por t odo» ; p i n c h ó m a l dos veces, d e j ó media estoca-
d i t a atravesada y d e p c a b e l l ó á la p r imera . 
E l sexto, berrendo en negro, b ien pues-
to y el mas bravo de IOH corridos esta 
ta rde . 
Ocho varas, dos c a í d a s y dos bajas en 
la cuadra . 
Lagartijo chico es tuvo acertado con la 
m u l e t a , y en t rando bien p incho dos vecen 
en hueso, denpuéi* de lo cua l de jó meilia 
estocada n a í d a , que b a s t ó . 
Tales han sido las corridas efectuadns 
este a ñ o en Pamplona con m o t i v o de lan 
ferias y en honor de su pa t rono San Fer-
m í n . 
La m á s floja r e s u l t ó é s t a , pues I Í S de-
m á n , sohie todas l a tercera, dejaron ai pú-
blii-o satisfecho. 
Los enpadan han respondido á lo que de 
su t í i o í a d^heex ig i i se , salvo algunos luna-
res; ya s^bTiiuM que e l mejor escribano 
echa u n b o r r ó n . 
Por lo d e m á s , el c o n j u n t o de las fiestas 
que los n a v a r r o » dedican á su fxo» 1-«" P ' -
t r >iio, ha revest ido este a ñ o el i i i isnio ca-
r á c t e r l í p i c o , s u y * , incomparahi^niente 
alt-gre, bul l ic ioso y pintoresco de siempre, 
m o s t r á n d o s e incannable este pueblo v i r i l , 
e n é r g i c o y duro , t ^ n t o para la cuotidiana 
labur conquis tadora del pan, como en ecos 
d l <H do algazara, du ran t e los cuales busca 
esparcimiento a i á n i m o en e l o lv ido «le las 
niMierucaa que de c o n t i n u o amargan W 
exMieucia, 
F B A N C I ' C O M O Y A . 
(INS1*. DB MOYA) 
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